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ленные рекомендации по данному вопросу. Этими рекомендациями устанавливалась следующая 
классификация в определении потенциала: 
1) Теоретический валовой (брутто) гидроэнергетический потенциал (или общие гидроэнергети-
ческие ресурсы):  
– поверхностный, учитывающий энергию стекающих вод на территории целого района или от-
дельно взятого речного бассейна;  
– речной, учитывающий энергию водотока. 
2) Эксплуатационный чистый (или нетто) гидроэнергетический потенциал: 
– технический (или технические гидроэнергоресурсы) – часть теоретического валового речного 
потенциала, которая технически может быть использована или уже используется; 
–. экономический (или экономические гидроэнергоресурсы) – часть технического потенциала, 
использование которой в существующих реальных условиях экономически оправдано (т.е. эконо-
мически выгодно для использования) [3, с.187].  
При использовании гидроэнергоресурсов очень важен экологический аспект. Строительство 
ГЭС во многих случаях сопровождается сооружением водохранилищ, которые подчас оказывают 
негативное влияние на экологическую обстановку, вносят ряд изменений в природу. Гидроэнерге-
тика будущего должна при минимальном негативном воздействии на природную среду макси-
мально удовлетворять потребности людей в электроэнергии. Поэтому проблемами сохранения 
природной и социальной среды при гидротехническом строительстве уделяется сегодня все боль-
шее внимание.  
Таким образом, можно говорить о целесообразности образования новой, более узкой и сложной 
категории гидроэнергетических ресурсов – экологически эффективной части, дифференцирован-
ной по степени экологической нагрузки, вызванной использованием определенной доли гидро-
энергопотенциала.  
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Земельный кадастр имеет хозяйственное значение. Он предназначен для организации эффек-
тивного использования земель и ее охраны, планирования хозяйства, размещения и специализации 
сельскохозяйственного производства, обеспечения земельного рынка и др. Он ведется для рацио-
нального использования земельных ресурсов, что определяет его экономическую сущность и ком-
плекс необходимых технических, юридических, административных и организационных действий. 
При характерном для нашей страны многообразии форм собственности именно земельный кадастр 
через систему регистрации позволяет организовать и систематизировать процесс трансформации 
земельных участков и прав на них, обеспечивает информационную поддержку земельной рефор-
мы. 
Зарождение рынка недвижимости в Республике Беларусь относится к началу 90–х годов и свя-
зано с реформированием земельных отношений, приватизацией государственных предприятий и 
передачей в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений. Рынок жилья, как и всей По
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недвижимости, в Беларуси по историческим меркам еще очень молод и находится в начальной 
стадии своего развития связано с принятием Закона «О приватизации жилищного фонда в Респуб-
лике Беларусь». Окончательные черты рынок жилья приобрел после принятия Постановления Со-
вета Министров №589 «Об установлении порядка купли–продажи квартир». В 1994 г. была приня-
та «Национальная жилищная программа». Новая правовая база дала возможность разгосударств-
ления жилищно–строительной сферы. Гражданам представилась возможность самостоятельно вы-
бирать форму улучшения своих жилищных условий и способов финансирования строительства и 
приобретения жилья в собственность, основанных на рыночных механизмах.  
Сегодня одной из наиболее активно развивающихся составляющих рынка недвижимости явля-
ется рынок жилых помещений, формируемый за счет строительства и инвестиционной деятельно-
сти, приватизации объектов жилищного фонда и продажи муниципальных квартир, осуществле-
ния операций с жилыми помещениями. Основными факторами, регулирующими рынок любых 
товаров и услуг, является спрос и предложение, в результате взаимодействия которых создается 
рынок продавцов или рынок покупателей. При определении целей рыночного анализа каждый от-
дельно исследуемый сегмент рынка необходимо выделить и идентифицировать. Анализ любого 
сегмента рынка недвижимости требует изучения факторов спроса, предложения и сочетания этих 
факторов. Рост спроса вызывает усиление активности на рынке недвижимости. Результатом роста 
спроса на недвижимость является рост арендной платы и цен продажи недвижимости. Процент 
всех незанятых или не сданных в аренду домов или помещений является одним из важнейших ин-
дикаторов состояния и тенденций рынка недвижимости. Высокий процент вакансий влечет за со-
бой понижение цен и ставок арендной платы, даже при наличии высокого спроса. Обычно уровень 
вакансий для односемейных жилых домой составляет менее 5%, а для многоквартирных домов – 
более 5%. Для помещений под бизнес этот процент несколько выше. В республике идет процесс 
становления рынка недвижимости, сопровождаемый интенсивным вовлечением в экономический 
оборот различных категорий недвижимого имущества, формированием института новых соб-
ственников и созданием предпринимательских структур, профессионально работающих с недви-
жимостью. Вместе с тем, в ходе осуществления преобразований стало очевидным отсутствие 
надлежащей системы управления недвижимостью: как адекватного инструмента государственного 
регулирования отношений на рынке недвижимости. Недвижимое имущество, составляя две треть-
их национального богатства республики и являясь, по сути, ее основным капиталом, приносит се-
годня в государственную казну всего несколько процентов от общих поступлений. На рынке не-
движимости практически отсутствует всякая системная аналитическая деятельность. Анализ су-
ществующих механизмов управления недвижимым имуществом свидетельствует о несовершен-
стве нормативно–правовой базы учета недвижимого имущества и отсутствии четкой системы га-
рантий прав на недвижимость. В деятельности государственных органов, осуществляющих функ-
ции учета, регистрации и управления недвижимым имуществом, преобладает отраслевой подход. 
В результате происходит искусственное деление единого целого – объекта недвижимости – на зе-
мельный участок, жилое здание, нежилое строение с установлением различных правовых режимов 
их использования, включения в гражданский оборот. Все это влечет за собой неполное использо-
вание потенциальных источников пополнения бюджета, недостаточную эффективность использо-
вания имущественного и земельного комплексов республики, обострение негативных процессов, 
связанных в том числе с увеличением числа имущественных правонарушений в сфере недвижимо-
сти. 
Важным условием успешного осуществления экономических реформ, проводимых в Республи-
ке Беларусь, является адекватное развитие теории и практики управления процессами создания и 
распределения богатства на каждом предприятии, основным слагаемым которого является  недви-
жимое имущество. Поэтому необходимо создавать действенный экономический механизм управ-
ления недвижимостью, позволяющий более активно вовлекать ее в экономический оборот, осу-
ществлять мониторинг и учиться прогнозировать поведение рынка недвижимости. 
При проведении кадастровой оценки обязательным является анализ рынка недвижимости. В 
случае развитого рынка недвижимости кадастровая стоимость должна быть максимально прибли-
жена к рыночной стоимости земельных участков. При анализе рынка недвижимости должны ис-
пользоваться базы данных реестра цен. Для достоверного анализа и прогноза рынка недвижимости 
необходимо создание системы мониторинга рынка недвижимости.  
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В Республике Беларусь приоритетным направлением деятельности государства является поли-
тика занятости, направленная на снижение массовой безработицы, создание дополнительных ра-
бочих мест, обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки, поддержание малого и 
среднего предпринимательства.  
Макроэкономическим явлением экономической жизни является безработица, которая, в боль-
шей степени, проявляется в последние годы в Республике Беларусь. 
Рыночная экономика не может существовать без рынка труда, результатом которого является 
формирование уровня занятости населения. Основной характеристикой развития экономики явля-
ется использования трудовых ресурсов, т.е. рабочей силы. 
Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси на 1 декабря 2016 г. по сравнению с 1 
ноября 2016 г. не изменился и составил 0,8% к численности экономически активного населения 
(соответствующий период 2015 г. – 1%). На 1 декабря 2016 г. численность безработных составляла 
35,8 тыс., что на 17,1% меньше чем в 2015 г. Снижение показателей наблюдается на протяжении 
восьми месяцев [1]. 
В январе 2017 г. в Беларуси на 4,6 тыс. безработных стало больше. Наибольший уровень 
наблюдается в Кричевском районе – 1,6% нетрудоустроенных к экономически активному населе-
нию. По сравнению с декабрем 2016 г. число нетрудоустроенных в этом районе увеличилось на 
31,2% [2]. 
В настоящее время существует 35,5 тыс. свободных рабочих мест, что на 20,9% больше, чем на 
1 декабря прошлого года. На одного безработного приходилась одна вакансия. При этом числен-
ность безработных меньше, чем количество предложений работы в Гомельской (0,9 безработных 
на вакансию), Гродненской и Могилевской областях (0,8 безработных на вакансию), Минске (0,7 
безработных на вакансию) [1]. 
В Беларуси среди безработных женщины составляют 34,4%, молодежь в возрасте до 30 лет 
(включительно) – 23,6%, сельские жители – 16,8% [3]. 
Пособие по безработице, выплачиваемое в Беларуси, ниже прожиточного уровня (размер про-
житочного уровня на 1 января 2017 г. составляет 180,1 руб.). Поэтому правительство рассматрива-
ет довести до суммы более 150,0 руб., средний размер ежемесячных выплат составляет 19,7 руб. 
[4] 
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в организациях в 
январе 2016 г. численность принятых работников составила 37 тыс., уволенных – 44 тыс. (соотно-
шение принятых работников и уволенных – 83,0%). 
 В том числе в разрезе отраслей: сельское, лесное и рыбное хозяйство –4 968 чел. Принято, уво-
лено – 6 024 чел. (82,5%); промышленность – 7 059 чел. Принято, уволено – 9 846 чел. (71,7%); 
строительство – 2 777 чел. Принято, уволено – 5 051 чел. (55,0%); транспорт – 1 900 чел. Принято, 
уволено – 2 241 чел. (84,8%); информация и связь – 719 чел. Принято, уволено – 489 чел. (147,0%); 
образование – 5 259 чел. Принято, уволено – 4 242 чел. (124,0%); здравоохранение – 3 483 чел. 
Принято, уволено – 3 353 чел. (103,9%); финансовая и страховая деятельность – 468 чел. Принято, 
уволено – 733 чел. (63,8%). [5] 
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